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Abstract
Upper Carboniferous trace fossil Cruziana problematica d·Orbigny, 1849 found in the dump of Doubrava mine (KarvinÆ district) is
described. This paper is the first report about trace fossils occurence in the KarvinÆ Formation. The producers of these traces  were
perhaps small arthropods.
Úvod
HornoslezskÆ pÆnev, resp. její jihozÆpadní výbìek
(ostravsko-karvinský revír), nÆleí k nejpodrobnìji
studovaným geologickým jednotkÆm ¨eskØ republiky
vzhledem k intenzivní tìbì uhlí v uplynulých zhruba 15
desetiletích. Významnou souŁÆstí poznÆní byl vdy i
paleontologický výzkum, umoòující korelaci mołských
pater i horizontø se sladkovodní faunou (Øehoł 
ØehołovÆ 1972). MinimÆlní pozornost byla płitom vìnovÆna
biogennímu płepracovÆní hornin (bioturbaci) a fosilním
stopÆm; s výjimkou rukopisných poznÆmek A. Płibyla
uloených v NÆrodním muzeu v Praze jsme nenalezli ÆdnØ
relevantní prameny zabývající se problematikou fosilních
stop v karvinskØm souvrství.
Malý zÆjem o nÆlezy ichnofosilií vyplývÆ nepo-
chybnì z obtínosti jejich interpretace v dobì vrcholícího
œsilí o poznÆní makrofauny uhlonosnØho karbonu. Studie
zamìłenØ na poznÆní prostłedí vzniku sedimentø na zÆkladì
obsahu ichnofosilií byly v 60. - 80. letech 20. století
zamìłeny tØmìł výluŁnì na mołskÆ prostłedí. Z paralických
uhlonosných sedimentø  bylo první univerzÆlnìji pouitelnØ
ichnologickØ environmentÆlní schØma publikovÆno
Pollardem (1988).
Dle dłívìjích œstních sdìlení (Pek 1997) existuje
z hornoslezskØ pÆnve archivovaný vrtný materiÆl
s bioturbovanými polohami. Dosud ojedinìlý je výteŁnì
zachovalý nÆlez  konvexní hyporeliØf na vrstevní ploe
edoŁernØho písŁitØho slídnatØho prachovce  z odvalu
dolu Doubrava v obci Doubrava u KarvinØ (leg. TomÆ
Lehotský 2001). Cílem płíspìvku je popis, systematickØ
załazení a interpretace nÆlezu, zejmØna z toho døvodu,
abychom upozornili na  monost dalích obdobných nÆlezø
a potłebu jejich studia.
SystematickØ załazení
Cruziana dOrbigny, 1842
Cruziana problematica (Schindewolf, 1921)
MateriÆl: Jedna deska edoŁernØho písŁitØho slídna-
tØho prachovce o rozmìru zhruba 15 x 20 cm se sedmi jedinci
C. problematica.
Popis: Pìt subparalelních, mírnì zakłivených Łi
zvlnìných, oblých dvoulaloŁných hłebenø (pøvodnì brÆzd
v nezpevnìnØm sedimentu). íłka 10-12 mm, dØlka
zachovalých œsekø do 15 cm (omezenÆ velikostí nalezenØho
vzorku). Povrch je hladký, místy s nepatrným nÆznakem
płíŁných hrbolkø na bocích hłebenø. Dva jedinci tØho
zÆkladního stavebního plÆnu, jejich hłebeny jsou vak
uí (celkovÆ íłka 4-5 mm), płímØ nebo mírnì zakłivenØ,
s výraznìjími ikmými vrypy na jednom krÆtkØm œseku
stopy.
PoznÆmky: NÆlez pochÆzí z karvinskØho souvrství,
kterØ se od podloního souvrství ostravskØho odliuje
minimÆlním vlivem mołskØ sedimentace  chybìjí mołskÆ
Obr. 1  Prachovec se stopami druhu Cruziana
problematica. Doubrava, svrchní karbon.
Fig. 1  Siltstone with ichnofossils Cruziana problematica.
Doubrava village, Upper Carboniferous.
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patra, charakter fauny je nejvýe oligohalinní (Øehoł 
ØehołovÆ 1972). S tímto płedpokladem dobłe koresponduje
schØma Pollarda (1991), který ładí ichnotaxon C. proble-
matica  do prostłedí fluvial channel  flood plain
paralických pÆnví. Stopy ichnorodu Cruziana byly ładou
płedchozích generací ichnologø poklÆdÆny za výluŁnì
mołskØ a jako jejich jediní potenciÆlní pøvodci byli uvÆdìni
trilobiti. Pozdìji byly stopy obdobnØ morfologie, vìtinou
vak meních rozmìrø nelezeny i v nemołských prostłedích,
a to i mezozoických usazeninÆch. V karbonu jsou za pøvodce
taxonu Cruziana problematica poklÆdÆni røzní drobní
Łlenovci (isopodi, branchiopodi; Bromley 1996).
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